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Abstract: Through reviewing the development of Estates by entirety, the article analyses the change of the 
Moral Foundation of the Estates by entirety. By analyzing some kinds of the Estates by entirety, we can draw a 
conclusion about the causation and social background of the change of the Estates by entirety, and dope out the 
Estates by entirety in the future.  
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